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JUNIOR RECITAL 
Allison Zalneraitis, French horn 
Russell Posegate, piano 
Mary Gardner, marimba and vibraphone 
Michael Stephenson, euphonium 
Concerto No. 3 in Eb Major, K. 447 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1765-1791) 
I. Allegro 
II. Romanze 
III. Allegro 
We Could Not Love The Sun ... If Not For Rain (1992) Peter H. Riddle 
Waltz For Katie 
INTERMISSION 
Noctumo, Op. 7 
Hornsongs, Volume III (1986) 
I. Es Rauschet Das Wasser, Op.28 
II. Der Jager Und Sein Liebchen, Op.28 
III. Weg der Liebe, Op. 20 
IV. So Lass Uns Wandern, Op. 75 
V. Walpurgisnacht, Op. 75 
Anthony DeQuattro 
(b. 1969) 
Franz Strauss 
J ohanness Brahms 
(1833-1897) 
arr. V eme Reynolds 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Allison Zalneraitis is from the studio of Alex Shuhan. 
Recital Hall 
Saturday, March 2, 2002 
7:00 p.m. 
